






































































࣒ᥦ᱌ ࠘➨  ᅇ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙ࡜ศᩓฎ⌮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉㄽᩥ㞟᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢩ࣮ࣜࢬ
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
࠙ᰝㄞ࡞ࡋᅜෆ఍㆟ࠚ
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'36᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍◊✲ሗ࿌
9RO1RSS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! ≉チ ≉㢪 㸸ࢥࢿࢡࢱᔐྜ᳨ᰝࢩࢫࢸ࣒ཬࡧ᪉ἲ
! ሗ㐨 ࠕ┴❧኱Ꮫ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࡬ ࢪࣕࣥࣉ➇ᢏ࡟⏕࠿ࡍ᪂ᢏ⾡ 㸪ࠖ,%& ࢽ࣮ࣗࢫ࢚ࢥ࣮㸦㸯㸰᭶㸰᪥㸧
! ሗ㐨 ࠕࢪࣕࣥࣉ༶᫬ゎᯒ࡬ ࢫ࣮࢟➇ᢏ࡟⛉Ꮫࡢ㏣࠸㢼 㸪ࠖᒾᡭ᪥ሗኤห㸦㸯㸰᭶㸳᪥㸧










































































! 㧗ᒣẎ㸸͆ :1;ᩥ᭩࡬ࡢ୺ほⓗホ౯ࢆ⼥ྜࡋ࡚ࡢ᳨⣴⤖ᯝࡢ㡰఩Ỵᐃ᪉ᘧ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ &

! ኴ⏣ග㞝㸪㧗ᒣẎ㸪ᮧ⏣჆฼㸪బ⸨ỌḠ㸪ᯇᮏㅬ἞㸸͆ ࣞࢥ࣓ࣥࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ㄏᑟࡉࢀࡸࡍ࠸㢳ᐈࡢᢳฟ᪉ᘧࡢ




≢ࢩࢫࢸ࣒ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ :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! ⣒㈡ඃᶞ㸪ส⏣⚽ே㸪ᮧ⏣჆฼㸪㧗ᒣ Ẏ㸪బ⸨ỌḠ㸸͆ ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ↓⥺ࢡࣛ࢘ࢻ࡟࠾ࡅࡿ↓⥺ᇶᆅᒁ఩⨨᥎
ᐃἲࡢᥦ᱌ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ 8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࣒ᥦ᱌ ࠘➨  ᅇ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙ࡜ศᩓฎ⌮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉㄽᩥ㞟᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢩ࣮ࣜࢬ
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
>ᅜෆ఍㆟㸦ᰝㄞ↓ࡋ㸧@















ࠕࢪࣕࣥࣉ༶᫬ゎᯒ࡬ ࢫ࣮࢟➇ᢏ࡟⛉Ꮫࡢ㏣࠸㢼 ┴❧኱ࢢ࣮ࣝࣉ 㣕ࡧฟࡋືసࢹ࣮ࢱ໬ 㑅ᡭᙉ໬࡟ᮇ
ᚅࠖᒾᡭ᪥ሗኤห ᖺ  ᭶  ᪥


































 ᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ࡣࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ 7) ࡜ࡋ࡚ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ %ࡢㄢ㢟タᐃ➼ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
◊✲άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㛵ᮾ⮬ື㌴ᕤᴗ㸦ᰴ㸧࡜ࡢඹྠ◊✲࡛࠶ࡿࠊ8)DFWRU\ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠊᆅ☢Ẽ࣭ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ⏝࠸ࡓసᴗࢺ࣮ࣞࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ୰ᚰ࡟ࠊ33 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ୙ᑂ⪅
┘どࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠊ,& ஌㌴ๆࢆ⏝࠸ࡿ஌㝆ࣂࢫ೵࡜㐃ືࡋࡓᦠᖏ㟁ヰྥࡅᗈ࿌㓄ಙࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᆅ☢Ẽ࣭ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ⏝࠸Ἃửᴗࢺ࣮ࣞࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊᅜ㝿఍㆟ࢆ୰ᚰ࡟ㄽᩥࡢᢞ✏ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
 ኱Ꮫ㐠Ⴀ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ඲Ꮫࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウጤဨ࡜ࡋ࡚ࠊᒾᡭ┴❧኱Ꮫ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ࡟㛵୚ࡋࡓ࡯࠿ࠊ඲Ꮫࡢ◊✲೔⌮࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㛵㐃つᐃࡢᩚഛ࡟࠿࠿ࢃࡾࠊ◊✲
೔⌮つᐃࡢ㐠⏝㛤ጞᚋࡣࠊ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲೔⌮ᑂᰝ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➨  ḟ᝟ሗࢩࢫࢸ᳨࣒ウ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᑟධࣉࣟࢭࢫ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓࠋ
 ♫఍㈉⊩࡛ࡣࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ⦅㞟ጤဨࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙ࡜ศᩓฎ⌮◊✲఍㐠Ⴀጤဨࢆົ
ࡵࠊ఍ὠ኱Ꮫ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ➨  ᅇ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙ࡜ศᩓฎ⌮◊✲఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜጤဨ࡜ࡋ࡚ࠊྠ◊✲఍
ࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ7KHQG,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ1HWZRUN%DVHG,QIRUPDWLRQ6\VWHPV1%L6
࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࢆົࡵࡓࠋ

